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SÍLABO DEL CURSO DE INVESTIGACION CUALITATIVA  
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad:  Negocios 
1.2   Carrera Profesional: Administración y Gestión Comercial 
1.3   Departamento: --- 
1.4   Requisito: Estadística Aplicada / 4° ciclo 
1.5   Periodo Lectivo: 2014- I 
1.6   Ciclo de Estudios: 5 
1.7   Inicio – Término: 
24 de marzo  2014 – 19 de julio 2014 
1.8   Extensión Horaria: 8 horas totales (4HC – 4HNP) 
1.9   Créditos: 4 
 
I. SUMILLA: 
El curso pertenece al área curricular formativa, es de naturaleza teórico – práctica y tiene 
como propósito que los estudiantes sepan captar información del medio ambiente externo, 
para que  sea aplicable oportunamente en la toma de decisiones acertadas de la gestión 
empresarial utilizando técnicas cualitativas de investigación.  
Se desarrolla en 3 unidades didácticas que giran alrededor de los siguientes ejes temáticos: 
Bases para el desarrollo conceptual y aplicativo de la investigación cualitativa, desarrollo de 
la investigación cualitativa e informe de la investigación cualitativa.  
 
II. LOGRO DEL CURSO:  
Al término del curso, el estudiante,  sustenta un informe final de estudio de mercado de 
carácter cualitativo, utilizando herramientas tales como entrevistas a profundidad y focus 
group, planteando propuestas de mejora. 
 
III. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
Nombre de Unidad I: Bases para el desarrollo conceptual y aplicativo de la investigación cualitativa 
Logro de Unidad: Al finalizar la primera unidad, el estudiante, elabora un informe sobre El mercado actual, empleando 
herramientas propias de la investigación de mercado, indicando la importancia de la Investigación Cualitativa.   
Semana 
Saberes Básicos 
 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
 
Criterios de 
Evaluación  
Horas 
Presenciales  
 
Horas no Presenciales 
1 
 
 
 
 El Mercado  
 Psicología del 
Consumidor 
 La Investigación de 
Mercados y el Marketing  
 Importancia de la 
Investigación de 
Mercados. 
 
 Expone y 
discute las 
ideas 
principales de 
cada saber 
básico. 
 Resuelve 
casos 
prácticos 
sobre cada 
saber básico. 
 
 
 Revisa las fuentes 
bibliográficas 
propuestas. 
 
 
 
 Ms Power 
point 
 Multimedia 
 Pizarra, 
plumones y 
mota. 
 Caso : 
“Galletas 
Chombi. 
Chombi. 
 Caso : La 
aparición de 
las 
necesidade
s. 
 Identifica la 
importancia 
de conocer 
los aspectos 
del 
comportamien
to del 
consumidor y 
su relación 
con el 
mercado 
actual.   
 Participa 
activamente 
en clase 
 Resuelve 
correctamente 
casos 
prácticos 
propuestos. 
 
2 
 
 
 
 Investigación Cualitativa 
Vs Cuantitativa. 
 
 Exposición y 
retroalimentaci
ón del 
docente.  
 Expone y 
discute las 
ideas 
principales de 
cada saber 
básico. 
 Resuelve 
casos 
prácticos 
sobre cada 
saber básico. 
.  
 Revisa las fuentes 
bibliográficas 
propuestas. 
 Revisa aula virtual 
 
  
  Ms Power 
point 
 Multimedia 
 Pizarra, 
plumones y 
mota. 
 Caso 
práctico 
 Reconoce la 
importancia 
de la 
investigación 
cualitativa en 
la toma de 
decisiones. 
 Explica las 
diferencias 
entre 
investigación 
cualitativa vs. 
Cuantitativa.    
 Participa 
activamente 
en clase 
 
3 
 
 Alternativas  en 
Metodologías 
Cualitativas. 
 Expone y 
discute las 
ideas 
principales de 
cada saber 
básico. 
 Resuelve 
casos 
prácticos 
sobre cada 
saber básico 
 
 Revisa las fuentes 
bibliográficas 
propuestas. 
 Elabora un informe de la 
lectura.  
 
 
 Ms Power 
point 
 Multimedia 
 Pizarra, 
plumones y 
mota. 
 Lectura : “El 
nuevo 
cliente”. 
 Explica las 
alternativas 
en  
 Metodologías 
Cualitativas. 
Participa 
activamente 
en clase 
Nombre de Unidad II: Desarrollo de la Investigación Cualitativa 
Logro de Unidad:  
Al finalizar la segunda unidad, el estudiante, presenta informe de investigación, aplicando Técnicas cualitativas, 
demostrando coherencia y solidez de argumentación.  
Semana 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje 
Recursos  
 
Criterios de 
Evaluación 
 
Horas 
Presenciales  
 
Horas no Presenciales 
4  
Brief y Plan de 
Investigación 
Cualitativa.  
 Expone y 
discute las 
ideas 
principales 
de cada 
saber 
básico. 
 Elabora plan 
Visita a empresa en 
busca de información 
para T3.   
 
 Ms Power point 
 Multimedia 
 Pizarra, plumones 
y mota. 
 Material guía. 
 Elabora un plan 
de investigación 
teniendo en 
cuenta los 
aspectos 
explicados en los 
saberes básicos.  
 Participa 
de 
Investigació
n  
activamente en 
clase 
Evaluación: (T1):Sumatoria  de S1-S4  
Semana 
Saberes Básicos 
 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Evaluación 
(criterios de 
evaluación)  
Horas 
Presenciales  
 
Horas no Presenciales 
5  Entrevista en 
Profundidad 
 Informe de 
Entrevista en 
Profundidad.  
 
 Expone y 
discute las 
ideas 
principales 
de cada 
saber 
básico. 
 Realiza una 
entrevista 
 Elabora  
informe de 
técnica.  
 Realiza una entrevista 
 Elabora  informe de 
técnica de entrevista.  
 
 
 Ms Power point 
 Multimedia 
 Pizarra, plumones 
y mota. 
 Material guía. 
 Elabora un 
informe de 
entrevista 
adecuadamente 
analizando la 
información y 
presentando 
alternativas de 
mejora.   
 Participa 
activamente en 
clase 
6  Observación  
 Informe de 
Observación   
     Expone y 
discute las 
ideas 
principales 
de cada 
saber 
básico. 
 Realiza una 
observación 
 Elabora  
informe de 
técnica.   
 Realiza una 
observación 
 Elabora  informe de 
técnica de entrevista.  
 
 
 Ms Power point 
 Multimedia 
 Pizarra, plumones 
y mota. 
 Material guía. 
 Elabora un 
informe de 
observación 
adecuadamente 
analizando la 
información y 
presentando 
alternativas de 
mejora.   
 Participa 
activamente en 
clase 
7  Cliente Oculto. 
 
  Expone y 
discute las 
ideas 
principales 
de cada 
saber 
básico. 
 Realiza : 
Cliente 
oculto 
 Elabora  
informe de 
técnica.   
 Realiza una 
observación 
 Elabora  informe de 
técnica Cliente Oculto.  
 
 Ms Power point 
 Multimedia 
 Pizarra, plumones 
y mota. 
 Material guía. 
 Elabora un 
informe de 
Cliente Oculto 
adecuadamente 
analizando la 
información y 
presentando 
alternativas de 
mejora.   
 Participa 
activamente en 
clase 
8 Examen Parcial Desarrolla el 
examen parcial 
en relación a la 
descripción de 
las técnicas 
cualitativas  
Revisa la información 
desarrollada en clase  
 Ms Power point 
 Multimedia 
 Material impreso 
Desarrolla su 
examen parcial de 
manera correcta  
9 Medición de Actitudes. 
Escalas de Medición 
 
 Exposición 
debate 
 Rueda de 
Preguntas 
 
 
 
 
 Avance trabajo T3. 
 
 
 Multimedia 
 Pizarra, plumones 
y mota. 
 
 Expone la 
importancia de la 
medición de 
actitudes y 
plantea casos 
específicos por 
cada escala de 
medición.  
 Participa 
activamente en 
clase 
 
Nombre de Unidad III: Informe y alternativas de mejora. 
Logro de Unidad: Al finalizar la tercera unidad, el estudiante, sustenta un trabajo de investigación cualitativa, utilizando 
focus group, evaluando los resultados de manera objetiva. 
 
Semana Saberes Básicos  
 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos  
 
Criterios de 
Evaluación  
Horas 
Presenciales  
 
Horas no Presenciales 
10 
 
 Focus Group  
 
 Exposición y 
retroalimentaci
ón del 
docente.  
 Expone y 
discute las 
ideas 
principales de 
cada saber 
básico. 
 Elabora 
material. 
       Realiza 
reclutamiento 
 Aplica ficha filtro 
 Realiza invitaciones 
 Firma de aceptación 
a participantes 
 Equipo de 
multimedia 
 Pizarra 
 Plumones 
 Elabora una ficha 
filtro teniendo en 
cuenta los 
saberes básicos. 
 Evalúa la 
segmentación de 
la muestra. 
11 
 Desarrollo de la 
Guía de 
Indagación 
 Elabora una 
guía de pautas 
 Valida la guía de 
pautas. 
 Equipo de 
multimedia 
 Caso seleccionado 
impreso. 
 Elabora una ficha 
filtro teniendo en 
cuenta los 
saberes básicos. 
12 
 LA 
MODERACION  
(PARTE I  Y  II) 
PROBLEMAS  
 
 Resuelve 
casos 
prácticos 
sobre cada 
saber básico 
 
 
 Desarrolla el Avance 
T3 
 Equipo de 
multimedia. 
 Pizarra. 
 Desarrolla 
adecuadamente 
los casos 
prácticos 
teniendo en 
cuenta los 
saberes básicos. 
Evaluación (T2) : Sumatoria de las evaluaciones de la S9-S10 - S11 y S12 
Semana Saberes Básicos  
 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos  
 
Criterios de 
Evaluación 
 
Horas Presenciales  
 
Horas 
 no 
Presenciales 
13  - 
 
 Consideraciones 
preliminares para 
la Aplicación 
presencial de la 
técnica del Focus 
Group 
 
 Aplicación presencial de 
la técnica del Focus 
Group 
 
 Analiza 
informació
n. 
  Multimedia 
 
 Realiza un focus 
group teniendo 
en cuenta las 
pautas que se 
debe tener para 
su desarrollo.  
14 
 
 Consideraciones 
preliminares para 
la Aplicación 
presencial de la 
técnica del Focus 
Group 
 
 Aplicación presencial de 
la técnica del Focus 
Group 
 
 Analiza 
informació
n. 
  Multimedia 
 
 Realiza un focus 
group teniendo 
en cuenta las 
pautas que se 
debe tener para 
su desarrollo 
15 
 
 Presentación y 
exposición de 
trabajo final.  
 
        Sustentación T3. 
 
 Analiza 
informació
n. 
 Equipo multimedia 
 Esquema de 
evaluación 
 Expone y 
sustenta trabajo 
final, teniendo en 
cuenta las 
pautas 
contenidas en el 
esquema de 
evaluación. 
Evaluación: (T3): Presentación y Exposición del Trabajo Final  
16 Examen Final  
17 Sustitutorio 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS : 
Para alcanzar los logros de cada unidad de aprendizaje, y del curso en general, se utilizará 
diferentes métodos activos y estrategias de enseñanza – aprendizaje, entre ellas:  
 Aprendizaje basado en resolución de casos prácticos 
 Aprendizaje colaborativo 
 Discusión controversial   
 Estudio de casos 
 Exposición – Diálogo  
 Exposición individual y/o grupal  
 Controles de Lectura.  
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
 El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
ESPECIFICACIÓN DE TRABAJOS DEL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 Sumatoria de las evaluaciones de la S1- S2 –  S3- S4 04 
EP Describe las técnicas cualitativas  08 
T2 Sumatoria de las evaluaciones de la S9-S10 - S11 y S12 12 
T3 Exposición y sustentación del Informe final 15 
EF 
Conoce las consideraciones para una investigación 
cualitativa. 
16 
 
El peso de cada T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 20% 2,4 
T02 35% 4,2 
T03 45% 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
.  
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
WorldLeadershipForum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
 VII. BIBLIOGRAFÍA:  
1. Bibliografía Básica : 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 
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Forsyth,L –Lerner M-Fernández, 
Manual de  Investigación  
Cualitativa- Alfa Estudios 
Cualitativos 
 
2 
 
KINN 
Durán, C- Molina, Y- Coya 
Kinnear Tomas/ Talor James 
Investigación de Mercados 
5taEdición.  
3 
 
 
Lehman, Donald, R 
Investigación y Análisis de Mercado 
1era Edición en Español.  
 
VIII.  ANEXOS 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
